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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, 
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Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebuah perusahaan harus berjalan sesuai 
dengan aturan yang berlaku, aturan ini bersifat mengikat agar perusahaan berjalan 
dengan benar, akan tetapi terkadang aturan yang sudah ada untuk mengatur jalannya 
sebuah perusahaan tidak sepenuhnya dijalankan dengan benar, sehingga akan 
menimbulkan beberapa masalah kedepannya terutama dalam laporan keuangan. 
laporan keuangan sendiri nantinya akan digunakan baik dari pihak perusahaan sendiri 
maupun dari pihak stakeholder dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui apakah proses bisnis dalam perusahaan sudah berjalankan sesuai 
aturan yang berlaku, serta akan melihat apakah ada fraudulent financial statement yang 
terjadi yang akan dikaitkan dengan metode fraud diamond, serta langkah untuk 
menyikapi proses bisnis serta laporan keuangan yang ada.  
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